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EDITORIAL 
A actividade editorial da SPP 
em continuo movimento 
A actividade editorial da SPP nao para, re.flectindo o dinamismo da nossa Sociedade. 
Este facto ficou bern expresso no Relar6rio da Direc~ao, recenremenre aprovado em 
Assembleia Geral, e que oportunamente sera dado a publico no Boletim da SPP. 
Contudo, gostarfarnos de adiantar, no presente Editorial, os pontos referentes ao item sabre 
publica~oes, que passamos a relator. 
Manteve-se a publicar;ao do "Revista Portuguesa de Pneumologia" com uma periodicidade 
bimestral. 
Jmplementaram-se algumas medidas no sentido da sua melhoria grafica e cient(fica, 
considerando-se que o orgao oficial da SPP continua a ser uma referencia importante na 
Pneumologia de lfngua portuguesa. Manteve-se o seu envio aos cenrros medicos e universitarios 
mais importantes dos Pafses de expressao portuguesa, sendo permutada com o "Jomal de 
Pneumologia", orgiio oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). 
Foi requerida a sua indexar;ao, no "Index Medicus" e na "Medline", processo que e bastame 
demorado, estando a aguardar-se a decisc1o dos peritos da "National Library of Medicine", 
liKada ao ''Department of Health and Human Services" (USA). 
Continua a constar 110 "Index das Revistas Medicos Portuguesas", base de dados on line de 
lireralllra medica exclusivamenre naciona/ (http://www.indexrmp.com). 
Durante o presente ano publicaram-se 6 numeros que constitufram o Vol. V da Revista 
Portuguesa de Pneumologia, o qual incluiu 668 paginas. 
Os artigos pub/icados distribufram-se por 7 editoriais (um dos quais do entiio Presidente da 
"European School of Respiratory Medicine" e outro, em conjw:JtO do Direcr;tio da SPP com ada 
SBPT), 10 artigos originais, 7 artigos de revistio, 8 casos clfnicos, 4 temas de actualidade, 1 
alocur;ao, 2 conferenciclS, 2 artigos de opiniao, I lir;ao, textos referentes ao XIV Congresso de 
Pneumologia e mais de uma centena de resumos referentes a comtmicar;oes orais e a posters 
apresemados 110 6" Congresso de Pneumologia do None e no XV Congresso de Pneumologia. 
Mameve-se a n~brica "as nossas leiwras", coordenada pelo Editor da Revista e da 
responsabilidade do respectivo corpo redacrorial, rendo-se publicado 11ela o comentario crftico 
a 10 rrabalhos provenientes de revisras illlernacionais de reconhecido merito. 
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Publicaram-se as imagens references aos trabalhos concorrentes ao "Premio Fotografia 
Endoscopica" ( 11 casos clfnicos, incluindo os rrabalhos premiados). 
Durante o anode 1999 foram enviados para publica~iio 28 artigos dos quais 6 aguardam 
apreciar;iio. Dos restantes,16 (73%)foram aceites sem alterar;oes, 4 ( 18%)foram aceites apos 
os aut ores terem feito as alterar;oes recomendadas pelo Conselho Cient(fico e 2 (9%) foram 
recusados. 
Com uma tiragem media emre 1500-2000 exemplares por numero, a Revisra Portugu.esa de 
Pneumologia continua a ser integra/mente suporrada pela Fundarao Gla.xoWellcome, protoco/o 
de colaborariio que teve wna durar;iio de 3 anos e que foi renegociado no final de 1999, em 
moldes semelltantes aos anterionnente aprovados. 
No que diz respeito ao "Boletim da SPP", continua a ser pub/icado autonomamente em 
relar;iio a Revisra Portuguesa de Pneumologia, como suporte da Empresa AstraZeneca. 
Duran/e 1999, foram publicados rres numeros, que comprovam a sua vocar;iio de orgiio de 
informar;iio das mais diversas actividades ligadas a Pneumologia e aos Pneumologistas. Entre 
outras inovar;oes, salientanws a publicar;ao de resunws de comunicar;oes e posters apresenrados 
pelos socios, em Congressos lntemacionais. 
Ainda neste cap£tulo,foi conciu.£da a monografia "Pneumonia da Comunidade", referente ao 
"Curso lnteracrivo de Pneumologia" (coordenadora: Prof' Maria Jotio Marques Gomes), da 
autoria dos Drs. Rui Pato, Jorge Pires. Carlos Mendonr;a, Fernando Moros, Aurora Lino e Ana 
Figueiredo (Apoio: AstraZeneca) e as monografias "25 Pergumasfrequemes em Pneumologia ", 
sobre "Asma", da autoria do Prof. A. Bugalho de Almeida e da Dra. Maria Joiio Valeme, 
"Tuberculose" da autoria dos Drs. F. Filipe Rodrigues e Antonio Domingos, "Tabagismo" da 
autoria das Dras. Eduarda Pestana e Berta Mendes e "Oxigeniolerapia" dos Drs. J. Monteiro 
Ferreira e J. Moira, todas coordenadas pela Prof Maria Joiio Marques Gomes (Apoio: Novartis). 
Como separata da Revista Portuguesa de Pneumologiafoi publicado o artigo "Ejicacia e 
tolerancia da azitromicina versus claritromicina no tratamento das infec~oes do tracto 
respirarorio inferior" da auroria do Prof. J. Agostinho Marques, Dr. Rui Paw, Prof. M. Freitas 
e Costa, Drs. A. Pais Ruivo, R. Amaral-Marques, Otflia Vidal, Mouti11ho dos Samos, lbraimo 
Maulide e Yglesias Oliveira, e Prof. A. Gouveia de Oliveira (Apoio: Pfizer). 
Publicou-se, ainda, a monografla "Ambiente Urbano e SaMe -Ill- Os Hospitais" (Editor: Dr. 
A. Te/es de Araujo), referente aos textos apresentados no simposio como mesmo nome, rea/izado 
no anode 1998, em Usboa (Apoio: SmithKline Beecham). 
No ambito das camemorar;oes dos 25 anos da SPPR/SPP publicou-se o livro ' £specialistas 
falam-lhe sobre Asma Bronquica" (Editores: Prof' Maria Joao Marques Gomes e Dr. Renato 
Sorto-Mayor; apoio GlaxoWellcome). 
Em 17 de Abril realizou-se uma reuniao administraliva, no Auditorio da Glaxo Wei/come, em 
Miraflores, moderada pela Prof Maria lotio Marques Gomes e secretariada pelo subscritor 
deste Editorial, para planificar;iio do "Tratado de Pneumologia" que a preseme DirecfiiO se 
propos editar. Estiveram presenres alguns dos responsaveis pelos respectivos capfn.tlos a saber: 
Profs. M. Freitas e Costa, Luis Leite de Noronha, Maria Joiio Marques Gomes, Teresa 
Magalhiies Godinho, A. Bugalho de Almeida, A. Couto, H. Queiroga, M. Fontes Baganha e Drs. 
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Elena Raymundo, Clara Heitor, Camila Canteiro, Isabel Amaral, Manuel Coelho eo proprio, que 
discutiram o plano geral da obra e se propuseram apresentar os temas a abordar nos diferentes 
capftulos. 
No ambito das actividades editoriais da SPP, foi tambem aprovada, por esra Direcfao. a 
rea/izafiiO de um conjunto de "Cadernos de Pneumo/ogia" em que seriio apresentados casas 
clfnicos didaticos e que serao distribufdos por internos de Pneumologia em formaftiO e por 
Medicos de Famflia ( apoio: Veris Fannaceutica; editores: Prof' Maria Joao Marques Gomes e 
Dr. Renato Souo-Mayor). 
A SPP rem ainda apoiado a Revista "Mundo Medico", colaborando com artigos de caracter 
cient(fico. de divulga~ao das suas actividades e de opiniao sobre temas solicitados. 
Face aos dodos enunciados, e indiscutfvel que a SPP temfomentado e levado a rmitica um 
conjunto de acfoes editoriais que espelham bem o seu dinamismo. 
A chamada tern respondido os mais variados Centros e Grupos de Trabalho do Pafs, 
esperando n6s que tal colaborafao se multiplique demro do rigor e qualidade de que ja ncio 
podemos prescindir. 
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